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La ville aux champs 
Ouvrage co llectif, préface de Miche l  Delebarre 
Alors que les politiques officielles tentent de re­
construire «la ville sur la ville>> et de lutter contre 
son étalement, l 'essentiel de l 'urbanisation nouvelle 
se réalise dans les banlieues toujours plus lointaines 
des agglomérations Les recensements montrent 
même une amplification du phénomène .  
Au-delà d e s  jugements à l 'emporte-pièce que l 'on 
peut porter sur ces formes d 'urbanisation, il faut 
commencer par en comprendre les mécanismes. 
Quels sont les mobiles qui poussent les ménages 
qui en ont la possibilité à fuir certaines zones 
urbaines ? Doit-on contrecarrer frontalement le 
processus ou faut-il le canaliser ? 
Les territoires périurbains sont le lieu de conflits qui 
appellent des arbitrages difficiles. Il faut donc éclairer 
les décisions des politiques et des professionnels. Des 
éléments de comparaison avec l'Angleterre, l'Allema­
gne et les États-Unis permettent de mettre en perspec­
tive les atouts et les carences de l 'approche française 
d'un problème commun à tous les pays développés. 
( 1 6  x 24 cm, 2 2 0  p . ,  1 90 F.) 
Adef, 7 av. de la République - 7 5 0 1 1 Paris 
Réseaux d'en treprises et territoires regards sur 
les systèmes productifs locaux 
Ouvrage collectif 
"Lorsqu'une industrie a choisi une localité, elle a 
des chances d 'y rester longtemps, tant sont grands 
les avantages que présente pour des gens adonnés 
à la même industrie ,  le fait d'être près les uns des 
autres" .  
Cette phrase d 'Alfred Marshall commentant les 
bienfaits d 'une organisation productive liée à un 
territoire est vieille de plus d 'un siècle. Comme 
l 'ensemble des travaux de cet économiste anglais, 
elle a été remise à l 'honneur lorsque des chercheurs 
d ' Italie et d 'autres p ays se sont penchés sur le 
" miracle"  des réseaux d ' entreprises localisés de 
l 'Italie du Nord. 
La France a aussi été un pays de réseaux d'entreprises 
localisés mais l 'État, ayant fait dans la période de 
l 'après guerre, le choix de construire l 'économie du 
pays sur quelques grandes industries, s 'est quelque 
peu désintéressé de ces réalités. Pourtant, l 'organisa­
tion systèmes productifs locaux, sur la base d'activités 
traditionnelles ou innovantes, participe d'un ensemble 
cohàent intitulé recomposition des ten·itOÙ'eS explique 
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Jean-Louis Guigou, délégué à l 'aménagement du 
territoire et à l'action régionale dans l'introduction 
de cet ouvrage. 
A un moment où la mondialisation rend plus cmciale 
la question de la compétitivité des territoires, la 
Datar, engagée dans une politique d 'appui aux 
systèmes productifs locaux, a souhaité réaliser un 
ouvrage à l 'intention des responsables locaux. Son 
ambition est de nourrir leurs réflexions, de les aider 
à saisir l'intérêt de cette notion aujourd'hui au centre 
de politiques économiques de nombreux pays et de 
les inciter à en faire un outil de leur propre politique. 
C'est dans cet esprit que des chercheurs, statisticiens 
ou experts ont été sollicités. Leurs regards complé­
mentaires devraient contribuer à rendre ce concept 
plus opérationnel et plus prospectif. 
(2 1 x 26 cm, 1 84 p . ,  7 8 , 7 1 F) 
Datar, La D ocumentation française 
Etude économique prospective de la filière 
électrique nucléaire de Jean-Michel  Charpi n ,  
Benjamin  Dessus et  René  Pellat 
Le Premier ministre a demandé par lettre du 7 mai 
1 999 à Jean-Michel Charpin, Commissaire au Plan, 
Benjamin Dessus, directeur du programme Ecodev 
au CNRS et René Pellat, Haut-Commissaire à 
l 'Energie atomique, d'effectuer une " étude sur les 
données économiques de l 'ensemble de la filière 
nucléaire, notamment l'aval du cycle du combustible 
nucléaire, y compris le retraitement". 
Après avoir pris connaissance des travaux réalisés sur 
ce suj et dans le passé, le groupe a choisi comme 
méthode de travail de proposer des scéharios, dif­
férenciés par le niveau de la demande électrique et 
les modes de production susceptibles de la couvrir 
en 2050. Ces scénarios sont cohérents avec les travaux 
présentés dans le rapport "Energ-ie 2 0 1 0-2020" publié 
par le Commissariat général du Plan en 1998.  
L'analyse elu parc existant montre l'intérêt de pro­
longer la vie des centrales et évalue les conséquences 
du maintien d'une stratégie de retraitement- recy­
clage jusqu'à la fin de vie des centrales par rapport 
à l 'arrêt d'une telle stratégie en 2 0 1  O. Pour le parc 
futur, les choix sont ouverts : la comparaison écono­
mique des scénarios fait apparaître que leurs cofltS 
sont peu différenciés. Cependant, les scénarios à 
basse demande d'électricité dégagent, quel que soit 
le prix du gaz naturel, une forte économie compa­
rativement aux scénarios à haute demande. 
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Pour un même niveau de demande, un arbitrage devra 
être fait entre le cumul de déchets nucléaires à haute 
activité et à très longue durée de vie et les émissions 
de gaz à effet de serre. La valorisation de ces deux 
externalités illustre en particulier l 'intérêt potentiel 
de l 'émergence de filières nucléaires nouvelles qui 
permettraient de réduire le volume de déchets ultimes 
à stocker, ou celle de nouveaux combustibles suscep­
tibles de recycler plus efficacement le plutonium 
contenu dans les combustibles irradiés. 
( 1 6  x 24 cm, 2 54 p., 90 F) 
La Documentation française 
Economie rurale 25 Mai-J uin 2000 
Dans ce numéro 
• Comment conserver les avantages des modèles 
d'équilibre général sans évacuer la dynamique et 
le risque ? 
• Comment les interactions entre l 'entreprise et son 
environnement contribuent-elles aux innovations ? 
• Les mécanismes économiques rendent comptent 
de la dispersion dans l ' espace des populations 
et des activités: L'arrivée de nouvelles populations 
suffit-elle à amorcer une revitalisation ? 
• Comment optimiser les actions de lutte contre 
l 'érosion ? 
• Quelles incitations efficaces pour la production 
de coton au Togo ? 
Les villes géantes à l'ère de la mondialisation, 
textes choisis par Natha lie Robatel 
La ville géante nourrit bien des représentations 
négatives : ville anonyme, démesurée, inhumaine, 
etc. Elle donne souvent lieu à une surenchère 
descriptive. On parle de mégapole ou mégalopole, 
voire de gigapole ou de mégacité pour désigner selon 
l 'ONU les agglomérations d'au moins huit millions 
d'habitants. Mais ces énormes concentrations de 
population peuvent aussi être distinguées des méga­
villes entendues comme les centres de commande ­
ment d'une économie mondialisée. Londres, Tokyo, 
New York, lieux de production et de circulation de 
l'information financière médiatique, technologique 
et scientifique, constituent ainsi une sorte d"'archipel 
mégapolitain mondial", de plus en plus déconnecté 
des territoires nationaux. Quels sont les concepts 
pertinents pour caractériser ce type d'urbanisation 
d 'un nouveau genre ? Malgré des difficultés spéci­
fiques (infrastructures insuffisantes, services publics 
défaillants, etc.) ,  les mégapoles du tiers-monde ne 
présentent-elles pas certains traits caractéristiques 
de leur homologues occidentales. Le gigantisme, 
mais aussi l 'aggravation des phénomènes de ségré­
gation sociale n'exigent-ils pas l 'invention d 'une 
véritable gouvernance à l 'échelle de la mégapole 
trop souvent morcelée en petits fiefs politiques ? 
( 1 6  x 2 4  cm, 76 p . ,  44,6 1 F) 
Problèmes politiques et sociaux, n° 84 1 ,  juillet 2 000, 
La D ocumentation française .  
La Terre chauffe-t-elle ? de Gérard Lambert 
Les activités humaines risquent-elles de bouleverser 
le climat de la planète ? Dans son "roman scientifi­
que ",  Gérard Lambert expose les problèmes liés 
à l 'effet de serre et décrit les découvertes effectuées 
dans ce domaine . Le lecteur se forge sa propre 
opinion en suivant les aventures et enquêtes d'un 
personnage imaginaire, Charles D.  Evans, dit CDE : 
le héros rencontre des scientifiques passionnés et 
visite des laboratoires et des terrains d'expérimen­
tations, disséminés aux quatre coins du monde. 
( 1 4  x 2 1  cm, 2 2 4p. ,  9 8  F) 
EDP sciences, 7 av. du Hoggar, BP 1 1 2 ,  9 1 944 
Les Ulis Cedex A 
Moissons du désert de Marceau Gast 
Comment survivaient les sahariens quand la séche­
resse, les fléaux naturels ou les guerres les réduisaient 
à la famine ? Leur connaissance de la nature leur 
permettait de tirer profit des moindres moyens 
susceptibles de sauver leur vie ,  ne serait-ce que 
quelques j ours ou quelques mois. 
Après une introduction sur la  façon dont les 
nomades vivent la  fa mine, Moissons du désert 
nous présente les différentes ressources naturelles 
exploitées pour soulager la  faim : graines récoltées 
ou ramassées dans les fourmilières, feuilles, fruits, 
racines,  tiges ,  gommes et mannes, noyaux de 
dattes broyés . . .  mais aussi mammifères, oiseaux, 
reptiles, poissons ou insectes.  
D 'abord instituteur nomade chez les Touaregs du 
Hoggar, Marceau Gast est devenu ethnologue au 
CNRS en 1 960.  Sa thèse sur l 'alimentation des 
populations du Sahara central l 'a  consacré comme 
spécialiste incontesté des recherches en anthro­
pologie de l 'alimentation en zones arides.  
1 7 , 5  x 25 cm, 1 92 p. ,  très nombreuses photos et 
illustrations, 1 60 F (port compris) . 
Ibis Press, 8 rue des Lyonnais, 7 5 005 Paris. 
Site internet : www. ibispress. com 
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Collection Aménagement et Nature 
La collection Amagement et Nature a pour objet de proposer une approche originale 
des questions relatives à l 'environnement et au développement durable. 
Ni simples discours d 'experts ni propos de militants, les textes présentés ici explorent les 
voies possibles sans masquer les contraintes dans lesquelles les solutions devront s 'inscrire. 
Car; face aux périls environnementaux chaque jour plus réels, seule une approche abor­
dée en commun peut permettre les choix qu 'implique le développement durable. 
La confrontation des points de vue scientifiques, techniques et administratifs avec le vécu 
et les aspirations des citoyens constitue aujourd 'hui l 'un des défis majeurs des politiques 
locales, nationales et internationales. 
Un premier titre vient de paraître : 
Paris pour ses habitants, 
la reconquête possible 
de Remi Koltirine et Ouardia lder 
Cet ouvrage, écrit par un architecte et une urbaniste, a pour obj et d' éclairer les choix à 
venir en tenant compte des leçons du passé, des contraintes techniques et juridiques ,  et 
des attentes des habitants de la Capitale 
Rappelant d' abord les mutations anciennes et récentes de Paris ,  les auteurs nous exposent 
l ' es sentiel des règles d ' urbanisme actuellement applicables .  Ils en discutent le bien-fondé 
et les évolutions prévisibles .  
Dressant un tableau sans conces sion d e  l a  situation actuelle e n  matière d e  vie quotidienne 
et d ' équipements collectifs (crèches, centres de loisirs , terrains de sport, transports), ils 
montrent que l ' affectation des moyens pourtant considérables ne réduit guère les problè­
mes maj eurs des habitants : inégalité face au besoin de logement, temps de transport, dif­
ficulté et risques de la circulation, pollution atmosphérique et sonore . . .  
Pour chaque problème étudié,  des pistes sont livrées à l a  réflexion des acteurs amenés à 
participer à l ' élaboration des solutions. Les auteurs donnent une place importante aux 
propositions déj à faites par les diverses associations . 
Cet ouvrage s ' adresse à la fois  à ceux qui ont en charge le cadre de vie des habitants de 
Paris et aux citoyens qui souhaitent être informés des choix qui les concernent. 
Un ouvrage de 236 pages ,  abondamment illustré de dessins et photos,  prix public 1 20 FF 
(port compris) .  
A commander à Aménagement et Nature 1 Ibis Press,  
8 rue des Lyonnais 75005 Paris .  
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